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Cílem mé  práce  je  stavebně  technologické  řešení  hrubé  stavby  komunitního  domu  seniorů 
v Tršicích. Komunální dům se skládá z dvanácti bytových jednotek, společných a společenských 
místností. Součástí práce  je  technická zpráva, stavba, doprava,  technický předpis, kontrolní a 
zkušební  plán, plán  rizika, ochrana  životního prostředí,  rozpočet položky  a  časový plán.  Pro 
zpracování této práce byla využita projektová dokumentace od projekčního ateliéru VAtelier. 
Klíčová slova 
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The  aim  of my  bachelor  thesis  is  the  construction  and  technological  solution  of  the  rough 
building of  the Seniors Community House  in Tršice. The communal house consists of  twelve 
residential units, common and social rooms. Part of the work is technical report, building site, 
transport, technology prescription, control and test plan, risk plan, environmental protection, 
item budget  and  timetable. The project documentation  from  the VAteler design  studio was 
used to process this work. 
Keywords 
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 Túto  stavbu  som  si  zvolil  z 2  hlavných  dôvodov,  jednak  som  s týmto  projektom 
podrobne  oboznámený  a druhým  dôvodom  bolo  jeho  zaujímavé  umiestnenie  v zastavanom 
priestore. 
  Mojím cieľom  je naplánovať vznik kvalitnej  stavby  s čo možno najefektívnejší postup 
výstavby s najoptimálnejšími prostriedkami a minimalizovať časovú náročnosť. Pre dosiahnutie 
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Názov stavby:      Komunitní dům seniorů  
Miesto stavby:      Tršice 271, 783 57 Tršice 
        Parcelné číslo st. 43 
Stavebník, investor:    Obec Tršice, Tršice č.p. 50, 783 57 Tršice 
Projektant:      V Ateliér, Ing. Petr Vrátný  
ul. Karolíny Světlé 14, 14 Brno 628 00 
Geológia:      Mgr. Miroslav Veselý 





nádvorie,  vlastnícke  právo:  Metropolitní  kapitula  u svatého 
Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2, 77900 Olomouc  
        parcela č. 92/1 ‐ o ploche 3702 m2, poľnohospodárska parcela, 
        vlastnícke právo: Obec Tršice, č. p. 50, 78357 Tršice  
        parcela č. 91 – o ploche 1000 m2, poľnohospodárska parcela, 




Ide  o  realizáciu novostavby  komunitného  domu  pre  seniorov  na  mieste  bývalej 
sušiarne chmeľu, ktorá je v dezolátnom stave a chátra. Obec sa rozhodla ju zbúrať a namiesto 








Orientácia  objektu  je  výrazne  ovplyvnená  parcelou.  Uličná  fasáda  budovy  je 
orientovaná na východ, na tejto strane sa nachádzajú zväčša komunikačné miestnosti. Obytné 
miestnosti  sú  orientované  na  západ,  autor  teda myslel  aj  na  prijemný  a priamy  výhľad  na 
záhradu a zámok. Podkrovie  je  zamerané hlavne ako  spoločenská  časť budovy a navrhnutím 
veľkého vikieru dosiahol projektant dobrý výhľad, nie len na záhradu a zámok, ale aj na jazero. 





Zastavaná plocha 1.NP :    425 m2   
Zastavaná plocha 2.NP :    425 m2   
Zastavaná plocha podkrovia :    425 m2   
Obostavaný priestor :      4225 m3  
Počet bytových jednotiek:    12 





















oporné  steny, odstránenie  základov predchádzajúcej budovy a úprava  terénu. Druhá  časť  sa 
bude  už  plne  venovať  výkopom  pre  nahrnutý  objekt.  Výkopy  budú  realizované  pomocou 
svahovania  a zo  severnej  strany  (stavebná  parcela  číslo  40)  sa  uvažuje  s využitím 
predchádzajúcich  základov ako opornej  steny  (pri  realizácii  výkopov  treba overiť,  či  je hĺbka 
dostačujúca ‐potrebná je prítomnosť statika a geológa).  
Základové konštrukcie: 





Podľa  radónového  prieskumu  bolo  zistené  stredné  radónové  riziko.  Na  základe  tohto 









Stropy  budú  realizované  ako monolitická  železobetónová  doska  o hrúbke  160 mm  +  veniec 
o hrúbke  180 mm  (90 mm  v 2.NP)  doplnený  o vencovú  tvarovku  Heluz    +  tepelná  izolácia 
o hrúbke 100mm. 
Preklady: 























Pozemok  sa  nachádza  na  bočnej  ulici  na  severovýchode  obce  Tršice. V minulosti  na 





Inžiniersko‐geologické  pomery  v mieste  projektovanej  stavby  sú  jednoduché  – 
základová  pôda  sa  v uložených  hĺbkach  základov  budúcej  budovy  zásadne  meniť  nebude, 
prieskumom  zastihnutá  vrstva  podložných  vápencových  ílov  je  relatívne  homogénna.  Má 
pravdepodobne podobné geotechnické vlastnosti a tuhosť v celej ploche budúcej výstavby. Je 
uložená  vodorovne,  alebo  takmer  vodorovne.  Základy  navrhnutej  budovy  budú  uložené 
v suchom  prostredí,  relatívne  vysoko  nad  očakávanú  hladinu  podzemnej  vody,  ktorá  bude 
v odhadovaných hĺbkach 4‐5m. 
Základová  špára  po  mechanickom  odťažení  navážok  a vrchnej  časti  nestabilných 
mäkkých  tmavých  humóznych  hlín  a mäkkých  diluviálnych  hlín  bude  tvorená  prevažne 
polotuhými až tuhými a dostatočne únosnými vápnitými terciárnymi  ílmi s nízkou až strednou 
plasticitou  s tabuľkovou  únosnosťou  pri  hĺbke  založená  1,2‐1,5m  pod  upravený  terén 
odhadované hodnoty Rdt = 75‐100 kPa. Táto hodnota je dostačujúca pre jednoduché založenie 
komunitného  domu  seniorov  na  plošných  základoch  (obvodové  základové  pásy  a podlaha 
z jednoduchej betónovej dosky).  




























































V miestnej  komunikácii  naproti  pozemku  je  vedený  rozvod  vody  (predpoklad  PVC DN  80)  s 
kolmou odbočkou,  ktorý  prechádza  cez  náš  záujmový  pozemok  (profil  a hĺbku  treba  overiť 





V miestnej  komunikácii  naproti  pozemku  sa  vyskytuje  splašková  kanalizácia  (  plast  PP  profil 
300),  ktorá  je  spádovaná  do  obecnej  ČOV.  Na  chodníku  pred  objektom  bude  umiestnená 
kontrolná revízna šachta. Prípojka splaškovej kanalizácie  je v spáde 5%, v dĺžke cca 3m a s DN 
200.  Napojenie  na  pôvodnú  splaškovú  kanalizáciu  bude  prevedené  navrtávaním. 
Majetkovoprávne sa kanalizačná prípojka nachádza na č.p. 1227 (vlastníctvo obce).  
Dažďová  voda  zo  strechy  bude  zachytávaná  do  nádrží  2x  4 m3.  Voda  bude  využívaná  ako 






Keďže  kúrenie  v  objekte  bude  zabezpečené  centrálnym  vykurovaním,  kotolňou  v susednom 










Pred  samotným  začatím  realizácie  projektovej  dokumentácie  je  treba  poriadne 









Situácia  dopravných  vzťahov  je  riešená  v kapitole  č.  2  Situácia  dopravných  vzťahov 
a v prílohe  B.1  Situácia  širších  dopravných  vzťahov.  V prílohe  sú  vyriešene  trasovania 
stavebných  materiálov  a strojov  prepravované  na  stavenisko  alebo  zo  staveniska.  Situácia 




Technická  správa  zariadenia  staveniska  je  riešená  v kapitole  č.  3  Návrh  zariadenia 
staveniska.  Zariadenie  bude  navrhnuté  pre  technologickú  etapu  hrubej  stavby  ktorá  je 














práce,  základy, hydroizolácie,  zvislé  konštrukcie  a krov  je  spracované  v kapitole  6. 
Technologická  štúdia  realizácie hlavných  technologických etáp. Pre vodorovné konštrukcie  je 
spracovaný celý technologický predpis v kapitole  7. Technologický predpis pre strop 1. a 2.NP. 
V 7.  kapitole  sú  samostatne  riešené  informácie  o vybraných  činnostiach, materiáloch,  jeho 














9.  Kontrolný  a skúšobný  plán  stropnej  konštrukcie.  V každom  bode  kontroly  sú  podrobne 






ktoré  sa  rozoberajú  v kapitole  10.  Bezpečnosť  a  ochrana  zdravia  pri  práci.  Pri  stanovení 
opatrení  vychádzame  z nariadenia  vlády  č.  591/2006  Sb.  z dňa  12.  12.  2006  o bližších 






výstavby, podrobne  je problematika  rozobraná  v kapitole 11. Ochrana  životného prostredia. 
V tejto kapitole vychádzam zo zákonu č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů, vyhláška č. 383/2001 Sb. 
Vyhláška  Ministerstva  životního  prostředí  o  podrobnostech  nakládání  s odpady,  zákon  č. 
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Miesto  našej  stavby  sa  nachádza  na  miestnej  komunikácii  na  severovýchode  obce 






s.r.o.,  ktorá  sa nachádza  v dedine Bystrovany. Vzdialenosť  skládky  a staveniska  je 15  km,  čo 




Vykopaná  zemina  so  stavebnou  sutinou  bude  dopravená  na  skládku  spoločnosti 
Smětal,  s.r.o., ktorá  sa nachádza v dedine Bystrovany. Vzdialenosť  skládky a staveniska  je 15 











hydroizolácie,  tepelná  izolácia,  výstuž,  drevené  prvky  (rezivo),    atď.  budú  dopravené  zo 
stavebnín DEK Olomouc ,ktoré sa nachádzajú na okraji mesta Olomouc. Vzdialenosť stavebnín 








Oceľové  profily  budú  dopravené  z Ferona Olomouc,  ktorá  sa  nachádza  v obci  Velká 
Bystrič. Vzdialenosť oceliarne a staveniska je 12 km, čo je asi 12 minút za bežnej premávky (11 










Pre bezpečnosť  a plynulosť  dopravy  a stavby  bude  na  miestnej  komunikácii  v okolí 
stavby znížená rýchlosť z 50 km/h na 30 km/h, na ktoré upozornia dopravné značky, ktoré tiež 
upozornia  na  výstavbu,  vjazd  a výjazd  vozidiel  zo  stavby. Oplotenie  staveniska  bude  taktiež 
opatrené  svetelnými  odrazkami,  aby  dopomohlo  k lepšej  viditeľnosti  a upozornenie  na 
obmedzenie  dopravy.  Chodník  a časť  komunikácie  bude  zabraná  ako  súčasť  staveniska. 
Chodník  pre  chodcov  bude  premiestený  v okolí  staveniska  na  druhú  stranu  komunikácie 
s vyhradenou šírkou 1m. Keďže sa jedná o miestnu komunikáciu, ktorá je nefrekventovaná, tak 
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okolo miesta  stavby  patria  investorovi,  obci  Tršice,  až  na  jednu  stavebnú  parcelu  č.  40  na 
severnej strane, ktorú vlastní Metropolitní kapitula u svätého Václava v Olomouci. Plánovaná 
výstavba  sa  nachádza  v zastavanom  priestore,  pričom  zo  severnej  aj  južnej  strany  nás 
obmedzujú budovy, a realizovaný objekt bude takmer na celú šírku pozemku. Nebude možné 
používať zadnú  časť pozemku plnohodnotne. Stavenisko sa nachádza na stavebnej parcele  č. 
43  a zaberá  taktiež  časť  parcely  č.  1227  (chodník  a časť miestnej  komunikácie),  obec  Tršice 
s týmto dočasným záberom súhlasí. K zariadeniu staveniska sa bude používať hlavne zabraná 














Pre  hrubú  stavbu  bude  pre  vertikálnu  dopravu  autočerpadlo  na  prevedenie 












Zásobovanie  vodou  bude  prevedené  napojením  sa  na  rozvod  vody  cez  vodomernú 
šachtu  a následne  plastovou  hadicou  vyvedenou  na  stavenisko.  Dimenzia  potrebnej 








Pre  zariadenie  staveniska nebude potrebná prípojka  splaškovej  kanalizácie. O fekálie 



















Pre  ochranu  staveniska  a okoloidúcich  osôb  bude  stavenisko  oplotené  mobilným 
oplotením s výškou 2 m. Toto oplotenie bude slúžiť iba počas výstavby, po jej dokončení bude 
oplotenie  odstránené.  Pre  vstup  na  stavenisko  bude  slúžiť  uzamykateľná  brána  pomocou 
visiaceho  zámku,  aby  sme  zabránili  vstupu  nepovolaným  osobám.  V situácii,  keď  nám  na 























Na  stavenisku  budú  umiestnené  po  celú  dobu  výstavby  3  kontajnery  na  triedenie 
odpadu.  Stavebné  stroje  musia  byť  v dobrom  technickom  stave,  aby  nedochádzalo 
k nadmerným  únikom  prevádzkových  látok.  Podľa  ustanovenia  ,,Ministerstva  životního 




Na  stavenisko  budú  umiestnené  tri  kontajnery  a jedno mobilné WC  s umývadlom  a 
mobilná umyváreň. Skladový kontajner bude v umiestnené na zabranej časti parcely č. 1227 na 
južnej  strane  chodníka  a kancelárky  so  šatňovým  na parcele  č.  43. Umiestnenie objektov  je 
prehľadne  vidieť  v prílohe B.3  Situácia  zariadenia  staveniska.  Terén  svahovitý na  parcele  č. 
1227  a  je  potrebné  povrch  vyrovnať  a následne  kontajnery  uložiť  na  drevené  hranoly. 
Kontajnery  na  parcele  č.  43  sú  uložiť  na  drevené  hranoly  a pripojené  k elektrickej  energii. 




















































































































Obvodový  rám  tvoria  zvarené  trubky.  Tento  zvar  zabezpečuje  väčšiu  pevnosť  rámu. Rám  je 





























Jednotné európske tel. č. tiesňových volaní       112 
Hasiči                 150 
Záchranná služba            155 
Polícia ČR               158 
Plyn                1239 
Voda                 585 243 263 
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6. TECHNOLOGICKÁ ŠTÚDIA REALIZÁCIE 

























Vzhľadom  na  to,  že  pred  zemnými  prácami  prebehli  búracie  práce  (riešené 
v samostatnom  projekte)  na  starej  sušiarni  chmeľu,  ktorá  bola  vybúraná  aj  so  základmi.  Zo 
starej sušiarne chmeľu ostali  iba steny suterénu, môžeme  tak predpokladať, že stavenisko  je 
oplotené a taktiež bola prevedená už  skrývka ornice. Keďže  zemné práce budú prebiehať na 
väčšej ploche, ako len na mieste starej sušiarne chmeľu, môže dôjsť k archeologickému nálezu, 
v tom  prípade  postupujem  podľa  zákona  č.20/1987  Sb.  o štátnej  pamiatkovej  starostlivosti, 
v plnom  znení.  Predpokladáme,  že  v zemných  prácach  bude  pokračovať  iná  firma  ako  na 














Pre  vybudovanie  staveniska  bude  vyhradená  hlavne  zabraná  časť  parcela  č. 
1227.(chodník), kde budú umiestnené všetky skladový kontajner aj s mobilným WC a mobilnou 
umyvárňou.  Elektrická  prípojka  bude  prevedená  napojením  sa  na  vedľajší  objekt  (hasičská 
stanica) káblovým vedením v chráničke. Prípojka  je vedená do elektromernej skrine, ktorá sa 
nachádza  na  stavenisku.  Zásobovanie  vodou  bude  prevedené  spočiatku  napojením  sa  na 
vedľajší objekt (hasičská stanica) až pokiaľ sa nevybuduje vodovodná prípojka, potom sa bude 
používať  výlučne napojením  sa na  rozvod  vody  cez  vodomernú  šachtu a následne plastovou 
hadicou  vyvedenou  na  stavenisko.  Presná  poloha  sietí  a zariadenia  staveniska  je  vyriešená 
a vyznačená v prílohe B.3 Situácia zariadenia staveniska. 
Vytýčenie inžinierskych sietí  
Pri  realizácii  Komunitného  domu  seniorov  bude  potrebné  previesť  vytýčenie 





presná  poloha  a hĺbka  je  neznáma  a vedie  cez  plánovaný  výkop.  Preto,  aby  nedošlo  pri 
výkopových  prácach  k jej  narušeniu,  musíme  vytýčiť  jej  presnú  polohu.  Vytýčenie  presnej 




Pre  vytýčenie  objektu  budeme  vychádzať  z polohového  bodu  644  (Olomouc) 
a výškového  bodu  La2‐12  (La2).  Geodet  následne  zameria  rohové  body  objektu  pričom  si 
stanoví  aj minimálne  jeden  pevný  bod  (napr.  na  hrane  susednej  budovy).  Vytýčené  body 
budovy  stabilizujeme  pomocou  kolíkov.  Po  vytýčení  všetkých  prevedieme  kontrolu 
premeraním ich vzdialeností. Následne vytvoríme drevené lavičky, na ktoré natiahneme šnúru 
a pomocou  olovnice  prenesieme  polohu  rohu.  Všetky prevedené  práce  budú  zapísané 
v stavebnom denníku. 
 




Výkopové  práce  budú  prebiehať  za  pomoci  strojnej  zostavy  rýpadlo‐nakladač  + 
nákladný automobil. Vykopaná zemina bude dopravená na skládku spoločnosti Smětal, s.r.o., 
ktorá je 15 km od staveniska. Pri nepriaznivom počasí (dážď, sneh) budú práce prerušené, aby 





















terénu.    Pre  vytýčenie  oporných  stien  budeme  vychádzať  z už  vytýčeného  pevného  bodu 
vyznačeného  a umiestneného  na  rohu  susednej  budovy.  Následne  geodet  zameria  rohové 
body  opornej  steny.  Vytýčenie  a následná  tvorba  lavičiek  bude  prebiehať  rovnako  ako 




rýpadlo‐nakladač  +  nákladný  automobil.  Vykopaná  zemina  bude  dopravená  na  skládku 
spoločnosti Smětal, s.r.o., ktorá  je 15 km od staveniska. Pri nepriaznivom počasí (dážď, sneh) 
budú práce prerušené, aby nedošlo  k znečisteniu  vozovky  výjazdom nákladného automobilu 
alebo  k  prípadnému  zapadnutiu  rýpadlo‐nakladača  alebo  nákladného  automobilu.  Čistenie 
nákladného  automobilu  pri  výjazdne  na  vozovku  je  povinné,  aby  nedošlo  k znečisteniu 
vozovky. Všetky práce a zmeny budú zapísané v stavebnom denníku. 
Použité materiály pri zemných prácach pre oporné steny a úpravu terénu: 
Zemina tr. 2         ‐ 238,19 m3   






k dispozícii  situačný  výkres  a výkresy  výkopov,  aby  bol  oboznámený  so  zámerom  a  bude 




stavebnej  jamy    si  stanoví aj minimálne  jeden pevný bod  (napr. na hrane  susednej budovy). 
Vytýčené body stabilizujeme pomocou drevených kolíkov dĺžky cca 500mm a budú pribité do 
zeme. Po vytýčení všetkých bodov prevedieme kontrolu premeraním ich vzdialeností. Následne 
body  vytýčenej  stavebnej  jamy  prenesie  na  lavičky.  Lavičky  realizujeme  pomocou  vodováhy 
a kontrolujeme správnu výšku hornej  lavičky. Lavičky umiestňujeme 2m od hlavnej stavebnej 




zemina bude dopravená na  skládku  spoločnosti Smětal,  s.r.o., ktorá  je 15 km od  staveniska. 
Výkopy si rozdelíme na  päť časti. 1. časť bude pod budúcim objektom, kde sa musíme dostať 
na  výšku  276,0 m.n.m.,  čo  predstavuje  priemere  1,25m  odberu  zeminy.  2.  časť  bude  pod 
terasou  o výškovej  kóte  276,05  m.n.m.  .    3.  časť  je  záhrada  o výške  276,4  m.n.m.  a je 
vyspádovaná  smerom od objektu. 4.  časťou bude  svahovanie a 5.  častou bude búranie  časti 
steny  zo  sušiarne  a následne  svahovanie.  Po  dokončení  výkopov  pre  stavebnú  jamu  geodet 
zameria  rohové  body  opornej  steny.  Vytýčenie  a následná  tvorba  lavičiek  bude  prebiehať 
rovnako  ako  predchádzajúce  práce  pre  vytýčenie  objektu  s jedným  rozdielom,  že  budeme 
vychádzať  z už  vytýčeného  pevného  bodu  vyznačeného  a umiestneného  na  rohu  susednej 
budovy. Následne vyznačíme vápnom polohu základových pásov a dosky pre opornú stenu. Pre 












































že  by  došlo  k zmene  stavebnej  firmy  pri  realizácii  oporných  stien  takže  nenastáva  predanie 
pracoviska  iba  sa  do  stavebného  denníka  zapíše  začatie  novej  etapy.  Treba  skontrolovať 











Základová  doska  pre  opornú  stenu  je  navrhnutá  z  betónu  C16/20  +  KARI  sieť 
s veľkosťou  ôk  100x100  mm  a priemerom  6  mm  s podkladovým  štrkopieskovým  násypom 
frakcie  0‐32mm.  Betónová  zmes  je  vyrobená  v betonárni    Českomoravský  beton,  a.s.  ‐ 
betonárna  Grygov,  ktorá  sa  nachádza  11,1  km  od  staveniska  a KARI  sieť  so štrkopieskovým 
násypom  zo  Stavebnín  DEK  Olomouc,  ktoré  sa  nachádzajú  14  km  od  staveniska.  Pre 
vybetónovanie  základovej  dosky  pre  opornú  stenu  bude  potreba  8,58 m3  betónovej  zmesi 
C16/20,  2,14  m3    štrkopiesku  a 0,094  t  (21,2m2)  KARI  siete.  Doska  je  realizovaná  podľa 
projektovej dokumentácii, v prípade, ak by sa vyskytli nejaké problémy pri  jej zrealizovaní,  je 
potrebné  kontaktovať  projektanta  so  statikom  a investorom.  Všetky  práce  a  zmeny  budú 
zapísané v stavebnom denníku. 




Základový  pás  pre  opornú  stenu  je  navrhnutý  z  nevystuženého  betónu  C12/15. 
Betónová zmes je vyrobená v betonárni  Českomoravský beton, a.s. ‐ betonárna Grygov, ktorá 
sa nachádza 11,1 km od  staveniska. Pre vybetónovanie  základového pasu pre opornú  stenu 
bude  potreba  9,36  m3  betónovej  zmesi  C12/15.  Pás  je  realizovaný  podľa  projektovej 
dokumentácii,  v prípade,  ak  by  vyskytli  nejaké  problémy  pri  jej  zrealizovaní,  je  potrebné 
kontaktovať  projektanta  so  statikom  a investorom.  Všetky  práce  a  zmeny  budú  zapísané 
v stavebnom denníku. 








Oporná  stena  bude  vyhotovená  z betónových  debniacich  tvaroviek  hrúbky  400 mm 
vyplnené betónovou zmesou C12/15. Betónová zmes je vyrobená v betonárni  Českomoravský 
beton, a.s. ‐ betonárna Grygov, ktorá sa nachádza 11,1 km od staveniska a betónové debniace 
tvarovky  zo  stavebnín DEK Olomouc,  ktoré  sa nachádzajú 14  km od  staveniska. Pre opornú 
stenu budeme potrebovať 525 ks betónových debniacich tvaroviek, 19,01 m3 betónovej zmesi 
C12/15  a 0,734t  výstuže  10 216(E)  pre  tvarovky  strateného  debnenia.  Oporná  stena  je 
realizovaná podľa projektovej dokumentácii. 





KARI sieť 100/100/6        ‐ 0,094 t (21,2m2) 
betónu C12/15          ‐ 8,58+9,36+19,01 = 36,95 m3 
betónové debniace tvarovky 400/250/500  ‐ 525 ks 
výstuž pre stratené debnenie‐10 216(E)   ‐0,734 t 




prevedenie  a správne  umiestnenie).  Pre  dodržanie  výšky  základu  sa musí  vyhotoviť  klasické 
drevené debnenie za pomoci foršní 50x100x2000 mm, hranolov 50x50x200 a tesára.  
Do základovej ryhy + debnenia bude vyliata betónová zmes priamo z autodomiešavača  
pomocou pumpy, pričom betónová  zmes nesmie padať  z väčšej  výšky ako 1,5m. Maximálna 
výška  vyliateho  betónu  je  400  mm,  následne  musí  dôjsť  k jeho  zhutneniu  ponorným 
vibrátorom, týmto spôsobom pokračujeme, až kým sa nedostaneme k potrebnej výške‐ 3 výšky 
(1 200mm).  Povrch  sa uhladí  rovnou drevenou  latou. Netreba  zabudnúť na osadenie  zvislej 
výstuže ø10, ktorá bude vyčnievať nad základovú dosku a pás 300 mm s rozstupom 250 mm.  
Po  vyhotovení  základového  pásu  dôjde  k realizácii  klasické  drevené  debnenie  pre 
základovú  dosku  a  jej  podkladaný  násyp  zo  štrkopiesku  o hrúbke  100 mm,  ktorú  pracovník 
rozhrnie  rovnomerne  pričom  tento  nasyp  bude  hutnený.  Podľa  projektovej  dokumentácie 
následne uložíme KARI sieť. Následne dôjde k betonáži základovej dosky s rovnakým postupom 
a technológiou ako pri základových pásoch, pričom hrúbka základovej dosky je 400 mm. 
 S  odstránením  debnenia  začneme  po  technologickej  prestávke  3  dni.  Oddebnenie 
prebieha  opatrne,  aby  nedošlo  k poškodeniu  odmeňovacích  konštrukcii.  Betón  musí  byť 
zatvrdnutý  natoľko,  aby  pri  odstraňovaní  debnenia  nedošlo  k porušeniu  povrchu  a hrany 
konštrukcie. 
Tvárnice  zo  strateného  debnenia    sa  uložia  na  sucho  na  základovú  doska/pás  v 2‐3 
radách  na  väzbu,  pričom  pozdĺžnu  výstuž  kladieme medzi  každý  rad  debniacich  tvaroviek  + 
vkladáme zvislú vystuž, ktorú drôtom zviažeme k už zabetónovanej vyčnievajúcej výstuži (po 1. 
rade  kvôli  jednoduchšiemu naviazaniu). Následne dôjde  k  zaliatiu betónovej  zmesi,  ktorá  je 



























































Technologická  etapa  zemných  prác  pre  ,,Komunitní  dům  seniorů“    nadväzuje  na  predošlé 
zemné  práce  a nepredpokladáme,  že  by  došlo  k zmene  stavebnej  firmy  pri  pokračovaní 












a zhotovení  oporných  stien.    Pre  vytýčenie  objektu  budeme  vychádzať  z už  vytýčeného 
pevného bodu vyznačeného a umiestneného na rohu susednej budovy, vďaka ktorému geodet 
zameria  rohy  objektu.  Vytýčenie  a následná  tvorba  lavičiek  bude  prebiehať  rovnako  ako 
predchádzajúce  práce  pre  vytýčenie  objektu.  Všetky prevedené  práce  budú  zapísané 
v stavebnom denníku. 
Odstránenie časti stien suterénu sušiarne chmeľu 
 Po  demolačných  prácach  sušiarne  chmeľu 
zostali  iba  4  steny  suterénu  pričom  stena  na 
južnej  a východnej  strane  sa  budú  demolovať 
celé  a steny  na  severnej  a západnej  strane  iba 
čiastočne a budú slúžiť ako paženie pre výkop. 
Demolačné  práce  budú  prebiehať  za  pomoci 
strojnej  zostavy  rýpadlo‐nakladač  +  nákladný 
automobil.    Vzniknutá  stavebná  sutina  po 
demolácii  týchto  stien  bude  dopravená  na 
skládku  spoločnosti  Smětal,  s.r.o.,  ktorá  je  15 
km  od  staveniska.  Demolácia  je  realizovaná 
podľa  projektovej  dokumentácii,  v prípade,  ak 










Výkopové práce pre  základové konštrukcie pre  realizovaný objekt budú prebiehať  za 
pomoci strojnej zostavy rýpadlo‐nakladač + nákladný automobil. Časť vykopanej zeminy bude 
dopravená na  skládku  spoločnosti Smětal,  s.r.o., ktorá  je 15 km od  staveniska a časť  zeminy 
bude uskladnená na  stavenisku, ktorá bude neskôr  slúžiť ako  zásyp. Pri nepriaznivom počasí 
(dážď, sneh) budú práce prerušené, aby nedošlo k znečisteniu vozovky výjazdom nákladného 











a zhotovení  oporných  stien.    Pre  vytýčenie  objektu  budeme  vychádzať  z už  vytýčeného 
pevného bodu vyznačeného a umiestneného na rohu susednej budovy, vďaka ktorému geodet 
zameria  rohy  objektu.  Geodet  prevádza  vytyčovanie  za  pomoci    teodolitu.  Vytýčenie 
a následná  tvorba  lavičiek bude prebiehať  rovnako, ako predchádzajúce práce pre vytýčenie 
objektu.  Najskôr  vytýčime  rohy  objektu  a vytvoríme  lavičky,  na  ktorú  pomocou  klinca 
prenesieme  hranu  objektu.  O potrebnú  vzdialenosť  pridáme  ďalšie  klince,  vďaka  čomu 
vytvoríme hrúbku  ryhy. Vzniknuté body  spojíme  lanom  a vznikne nám  sieť  základových  rýh. 
Pomocou olovnice prenesiem túto sieť na terén, kde pomocou vápna zaznačíme výkop. 
Po sušiarni chmeľu zostali  4 steny suterénu pričom stena na južnej a východnej strane 
sa budú demolovať celé a steny na  severnej a západnej  strane  iba  čiastočne, budú  slúžiť ako 
paženie  pre  výkop.  Po  odkopaní  zeminy  je  potrebné  preveriť,  či  tieto  steny  vyhovejú  ako 
paženie. Na demoláciu týchto stien bude použitá strojná zostava rýpadlo‐nakladač + nákladný 
automobil. Vzniknutá  stavebná  sutina po demolácii  týchto  stien bude dopravená na  skládku 
spoločnosti  Smětal,  s.r.o.,  ktorá  je  15  km  od  staveniska.  Demolácia  je  realizovaná  podľa 
projektovej  dokumentácii,  v prípade,  ak  by  vyskytli  nejaké  problémy  pri  jej  realizácii,  je 
potrebné kontaktovať projektanta so statikom a geológom.  
Výkopové práce pre  základové konštrukcie pre  realizovaný objekt budú prebiehať  za 
pomoci strojnej zostavy rýpadlo‐nakladač + nákladný automobil. Časť vykopanej zeminy bude 
dopravená na  skládku  spoločnosti Smětal,  s.r.o., ktorá  je 15 km od  staveniska a časť  zeminy 
bude  uskladnená  na  stavenisku,  ktorá  bude  neskôr  slúžiť  ako  zásyp.  Výkopové  práce  budú 
začínať na severnej strane budúceho objektu t.j. na strane, kde bude najhlbšie dno výkopu. Pri 









































Technologická  etapa  základových  konštrukcii  nadväzuje  na  predošlé  zemné  práce  
a nepredpokladáme, že by došlo k zmene stavebnej firmy pri realizácii základových konštrukcii. 
Nenastáva teda predanie pracoviska, iba sa do stavebného denníka zapíše začatie novej etapy. 
Treba  skontrolovať  polohové  a výškové  vytýčenie  dna  výkopu  pre  základové  konštrukcie 
a rovnosť,  suchosť  a čistotu  základovej  škáry.  Pre  kontrolu  svahovania  a paženia  výkopu 

























ak  by  vyskytli  nejaké  problémy  pri  jej  zrealizovaní,  je  potrebné  kontaktovať  projektanta  so 
statikom a investorom. Všetky práce a zmeny budú zapísané v stavebnom denníku. 




Primurovka  je  navrhnutá  z plných  pálených  tehál  P20.  Tehly  budú  dopravené  zo 
stavebnín DEK Olomouc, ktoré sa nachádzajú 14 km od staveniska. Pre prevedenie primurovky  
budeme  potrebovať  7550  ks  tehál  a 5,7m3  malty  MVC.  Primurovka  je  realizovaná  podľa 
projektovej dokumentácie, v prípade, ak by sa vyskytli nejaké problémy pri  jej zrealizovaní,  je 
potrebné  kontaktovať  projektanta  s investorom.  Všetky  práce  a  zmeny  budú  zapísané 
v stavebnom denníku. 












Použitá  hydroizolácia  bude  plniť  funkciu  izolácie  proti  vode  aj  proti  radónu.  Podľa 
projektovej dokumentácie je navrhnutý asfaltový modifikovaný pás, ktorý bude natavovaný na 
napenetrovanú  omietnutú  primurovku.  Hydroizolácia  a  penetrácia  bude  dopravená  zo 
stavebnín DEK Olomouc, ktoré sa nachádzajú 14 km od staveniska a uskladnená na paletách 
v zvislej polohe v uzamykateľnom skladobnom kontajnery . Pre prevedenie hydroizolácie bude 
potreba  37,2 m2  asfaltových  pasov  a 8  l  penetračného  náteru. Hydroizolácie  sú  realizované 
podľa projektovej dokumentácii. Všetky práce a zmeny budú zapísané v stavebnom denníku. 













debniacich  tvaroviek, 42 m3 betónovej  zmesi C12/15 a 1,7  t  výstuže 10 216  (E) pre  tvarovky 
strateného debnenia . Základová stena je realizovaná podľa projektovej dokumentácie. 




Počas  realizácie  základových  stien  sa  zrealizujú  prípojky  pre  vodovod, kanalizáciu 
s osadením  revíznych  šácht.  Prípojku  vodovodu  a  kanalizácie  bude  realizovať  špecializovaná 
firma. Všetky práce a prípadne zmeny budú zapísané v stavebnom denníku. 





zásyp  bude  potrebných  198,4 m3  zeminy,  ktorá  bude  zhutnená  pomocou  vibračnej  dosky. 
Všetky práce a prípadne zmeny budú zapísané v stavebnom denníku. 




Základová  doska  na  základové  pásy  je  navrhnutá  z  betónu  C16/20  +  KARI  sieť 
s veľkosťou  ôk  100x100  mm  a priemerom  6  mm  s podkladovým  štrkopieskovým  násypom 
frakcie  0‐32mm.  Na  realizáciu  základovej  dosky  je  treba  vyhotoviť  debnenie,  ktoré  bude 
vytvorené  na  stavbe  za  pomoci  drevených  prvkov  a tesárskych  spojov.  Betónová  zmes  je 
vyrobená v betonárni Českomoravský beton, a.s.  ‐ betonárna Grygov, ktorá sa nachádza 11,1 




zrealizovaní,  je potrebné  kontaktovať projektanta  s investorom. Všetky práce  a  zmeny budú 
zapísané v stavebnom denníku. 









plné pálené tehly P20          ‐ 7550 ks 
malta MVC           ‐ 5,7m3 
cementovej malty PLANITOP FAST 330    ‐ 6 vriec 
asfaltové pasy          ‐ 37,2 m2 
penetračný náter        ‐ 8 l 
betónové debniace tvarovky 400/250/500  ‐ 1047 ks 
betónové debniace tvarovky 250/250/500  ‐ 159 ks 
betónu C12/15 pre DT 400      ‐ 37,94 m3 
betónu C12/15 pre DT 250      ‐ 3,96 m3 
výstuž pre stratené debnenie 10 216 (E)  ‐1,7 t  
násyp vykopanej zeminy      ‐198,4 m3 
štrkopieskovým násypom frakcie 0‐32mm  ‐33 m3   
KARI sieť 100/100/6        ‐ 1,85 t  





pristúpiť  k opatreniam  a vytvoriť  také  podmienky,  aby  bolo  betonáž možné  previesť.  Tých 
opatrení  je  viacero, napríklad    zvýšenie  teploty  čerstvej betónovej  zmesi  za pomoci ohriatia 
kameniva  a  zmesovej  vody,  alebo  použitím  cementu  s vyšším  obsahom  slinku,  cementy 
s rýchlou  počiatočnou  pevnosťou  a v neposlednom  rade  použitím  prísad  na  urýchlenie 












bude na úrovni  ‐0,4 m až  ‐0,9 m a na  jej vybetónovanie bude  treba 28,2 m3. Na vytvorenie 
stupňa použijem klasické debnenie z drevených prvkov. Maximálna výška vyliateho betónu  je 
400  mm,  následne  musí  dosť  k jeho  zhutneniu  ponorným  vibrátorom,  týmto  spôsobom 
pokračujem  až  sa  nedostaneme  k potrebnej  výške  –  u dosky  iba  1  výška  (350  mm) 
u základových  pásoch  2  výšky  (500 mm).  Povrch  sa  uhladí  rovnou  drevenou  latou. Netreba 
zabudnúť na osadenie zvislej výstuže ø10, ktorá bude vyčnievať nad základovú dosku a pás 300 
mm  s rozostupom  250  mm  v dvoch  radoch.    S  odstránením  debnenia  začneme  po 
technologickej  prestávke  3  dni.  Oddebnenie  prebieha  opatrne,  aby  nedošlo  k poškodeniu 





Po  3  dňoch  po  vybetónovaní  základov  pri  pažení  (stien  suterénu  predchádzajúceho 
objektu)  pokračujeme  s vymurovaním  primurovky  z plných  pálených  tehál.  Tehly  budú 
ukladané na  kant. Podklad  (základ) musí byť  rovný prípadne  sa  vyrovná  zakladacou maltou. 
Ako prvé si založíme rohy, aby boli v rovnakých výškach a následne murujeme celoplošne. Pri 
murovaní  z plných pálených  tvaroviek dbáme na  to, aby  styčná aj  ložná  škára bola vyplnená 
maltou o hrúbke 10 mm. Zvislosť a vodorovnosť primurovky kontrolujeme vodováhou. 
Omietka  na  primurovku  je  z cementovej  malty  o hrúbke  3  mm.  Primurovka  bude 




 Na  zhotovenú omietku pomocou  valčeka nanesieme  rovnomerne penetračný náter. 
Podľa  nariadenia  výrobcu  (technického  listu)  kontrolujeme  niektoré  parametre  ako  teplota 
podkladu, pomer nariedenia, atď.  . Po napenetrovaní nasleduje  technologická prestávka a na 
prácach (lepení hydroizolácii) pokračujeme ďalší deň. 
Po  zaschnutí  penetrácie  začneme  s lepením  asfaltových  pásov  pri  vhodných 
klimatických podmienkach. Pri nevhodných klimatických podmienkach (dážď, sneh, vietor, min 





nadmernej  tekutosti  je  plameň,  ktorý  sa  zmení  zo  žlto‐modrej  farby  na  červenú  a začne  sa 
tvoriť  dym.  K takémuto  stavu  nesmie  dochádzať.  Spoje  musia  byť  dokonale  pretavené 
a následne  musí  prejsť  kontrolou,  kde  sa  zistí  celkové  prevedenie  hydroizolácie  pomocou 
skúšky tesnosti. 
Tvárnice  zo  strateného  debnenia    sa  uložia  na  sucho  na  základovú  dosku/pás  v 2‐3 
radoch  na  väzbu,  pričom  pozdĺžnu  výstuž  kladieme medzi  každý  rad  debniacich  tvaroviek  + 
vkladáme zvislú výstuž, ktorú drôtom zviažeme k už zabetónovanej vyčnievajúcej výstuži (po 1. 
rade  kvôli  jednoduchšiemu naviazaniu). Následne dôjde  k  zaliatiu betónovej  zmesi,  ktorá  je 
potom  hutnená  ponorným  vibrátorom.  Týmto  spôsobom  pokračujeme  až  po  dosiahnutie 
potrebnej výšky. Pre vedenie kanalizácie a vodovodu   vytvorenie prestupu podľa projektovej 
dokumentácie. Pri dosiahnutí výšky 1500mm je treba montáž lešenia. 
Po  dokončení  základových  stien  následne  realizujeme  zásyp  medzi  základovými 
stenami,  na  ktorý  bude  použitá  vykopaná  zemina  a to  do  výšky  ‐0,5  m  (  viz  projektová 
dokumentácia), na ktorý bude položený podkladaný násyp zo štrkopiesku pre základovú dosku 
o hrúbke 100 mm. Oba násypy budú  zhutnené pomocou vibračnej dosky.  
Debnenie  pre  základový  dosku  bude  vytvorené  z drevených  prvkov  za  pomoci 
tesárskych  spojov.  Klasické  drevené  debnenie  vyrobíme  na  stavbe  za  pomoci  foršní 
50x100x2000 mm, hranolov  50x50x200  a tesára.  Podľa  projektovej  dokumentácie  následne 












































































Technologická  etapa  hydroizolácii  nadväzuje  na  predošlé  základové  konštrukcie. 
Nepredpokladáme,  že  by  došlo  k zmene  stavebnej  firmy  pri  realizácii  hydroizolácii,  takže 
nenastáva  predanie  pracoviska,  iba  sa  do  stavebného  denníka  zapíše  začatie  novej  etapy. 










Použitá  hydroizolácia  bude  plniť  funkciu  izolácie  proti  vode  aj  proti  radónu.  Podľa 
projektovej dokumentácie je navrhnutý asfaltový modifikovaný pás, ktorý bude natavovaný na 
napenetrovanú  základovú  dosku/stenu.  Hydroizolácia  a  penetrácia  bude  dopravená  zo 
stavebnín DEK Olomouc, ktoré sa nachádzajú 14 km od staveniska a uskladnená na paletách 










Ochranná  betónová  mazanina  pre  hydroizolácie  je  navrhnutá  z prostého  betónu 
C16/20   Ochranná betónová mazanina  je  vyrobená  v betonárni  Českomoravský beton,  a.s.  ‐ 
betonárna  Grygov,  ktorá  sa  nachádza  11,1  km  od  staveniska.  Pre  prevedenie  ochrannej 
betónovej mazaniny budeme potrebovať 23,6 m3. Ochranná betónová mazanina je realizovaná 
podľa  projektovej  dokumentácii,  v prípade,  ak  by  sa  vyskytli  nejaké  problémy  pri  jej 
zrealizovaní,  je potrebné  kontaktovať projektanta  s investorom. Všetky práce  a  zmeny budú 
zapísané v stavebnom denníku. 




Penetračný náter        ‐ 198 kg  
Asfaltový modifikovaný pás      ‐ 662 m2 






Po  dokončení  základovej  dosky  a technologickej  prestávke  prejdeme  k realizácii 
hydroizolácie. Najskôr si pripravíme podklad a to odstránením rôznych nečistôt zo základovej 
dosky  (prach,  blato, mastnoty,  ...),  základová  doska  a steny musia  byť  samozrejme  rovné, 
pevné, súdržné, bez zbytočných trhlín, a samozrejme všetky rozvody vyvedené nad základovú 
dosku. 
Na  pripravenú  základovú  dosku  a  stenu  pomocou  valčeka  nanesieme  rovnomerne 
penetračný  náter.  Podľa  nariadenia  výrobcu  (technického  listu)  kontrolujeme  niektoré 
parametre  ako  teplota  podkladu,  pomer  nariedenia,  atď..  Po  napenetrovaní  nasleduje 
technologická prestávka a na prácach (lepení hydroizolácii) pokračujeme ďalší deň. 
Po  zaschnutí  penetrácie  začneme  s lepením  asfaltových  pásov  pri  vhodných 
klimatických podmienkach. Pri nevhodných klimatických podmienkach (dážď, sneh, vietor, min 
5°C)  sú  práce  prerušené.  Pásy  budú  celoplošne  natavované  pomocou  plynového  horáku. 
Dbáme hlavne na prekrytie asfaltových pásov a to na vodorovných plochách 100mm a rovnako 
100mm  nechávame  prečnievať  hydroizoláciu  cez  základovú  dosku  a  následne  sa  nalepí  na 
strany  základovej  dosky.  Plameň  z horáku  smeruje  vždy  k podkladu,  pričom    musí  dôjsť 
k dôkladnému  roztaveniu  spodnej  fólie,  ale  nie  až  tak,  aby  tiekla  a došlo  k jej  pretaveniu. 
Znakom nadmerného natavenia pásu okrem nadmernej tekutosti je plameň, ktorý sa zmení zo 
žlto‐modrej farby na červenú a začne sa tvoriť dym. K takémuto stavu nesmie dochádzať. Spoje 
musia  byť  dokonale  pretavené  a následne  musí  prejsť  kontrolou,  kde  sa  zistí  celkové 
prevedenie hydroizolácie pomocou skúšky tesnosti.  
Po  dokončení  prác  na  vodorovnej  hydroizolácii  sa  vytvorí  debnenie  na  vytvorenie 
ochrannej betónovej mazanine. Na vytvorenie debnenia pre ochrannú betónovú mazaninu sa 
využije debnenie vytvorené pre základovú dosku. Ochranná betónová mazanina  je navrhnutá 

























































Technologická  etapa  sokel  a  terasa  nadväzuje  na  predošlé  hydroizolácie. 
Nepredpokladáme,  že  by  došlo  k zmene  stavebnej  firmy  pri  realizácii  soklu  a terasy,  takže 
nenastáva  predanie  pracoviska,  iba  sa  do  stavebného  denníka  zapíše  začatie  novej  etapy. 
















Sokel  je  realizovaný  podľa  projektovej  dokumentácie,  v prípade,  ak  by  sa  vyskytli  nejaké 
problémy pri jej zrealizovaní, je potrebné kontaktovať projektanta s investorom. Všetky práce a 
zmeny budú zapísané v stavebnom denníku. 








zásyp  bude  potreba  106,11 m3  zeminy  pred  objektom  (pod  chodník)  a 29,92 m3  zeminy  za 
objektom  (pod  terasou),  ktorá  bude  zhutnená  pomocou  vibračnej  dosky.  Všetky  práce 
a prípadne zmeny budú zapísané v stavebnom denníku. 








nachádzajú  14  km  od  staveniska.  Pre  vybetónovanie  základovej  dosky  pre  opornú  stenu 
budeme potrebovať 8,58 m3 betónovej zmesi C16/20, 2,14 m3   štrkopiesku a 0,094 t (21,2m2) 
KARI  siete.  Doska  je  realizovaná  podľa  projektovej  dokumentácie,  v prípade,  ak  by  vyskytli 
nejaké  problémy  pri  jej  zrealizovaní,  je  potrebné  kontaktovať  projektanta  so  statikom 
a investorom. Všetky práce a zmeny budú zapísané v stavebnom denníku. 




EPS polystyrén          ‐ 125 m2 
sklo‐textilná sieťovina        ‐ 141 m2 
lepiaca hmota           ‐ 900 kg 
omietka          ‐ 373 kg 
násyp vykopanej zeminy      ‐136 m3 
štrkopieskovým násypom frakcie 0‐32mm  ‐32,27 m3   
betón C16/20           ‐ 23,6 m3 
 
Postup pre etapu sokel a terasa: 
Po  dokončení  zvislej  hydroizolácie  pristúpime  k realizácii  soklu  lepením  polystyrénu.  
Založenie  izolačných  dosiek  na  základové  pásy.  Dosky  bodovo  nalepíme  pomocou  lepiacej 
hmoty Baumit StarContact White, pričom postupujeme zospodu smerom hore. Izolačné dosky 
lepíme  na  väzbu  na  zraz  a  dbáme  na  to,  aby  prekrytie  bolo minimálne  100 mm.  Prípadne 
vytvorené škáry do 4 mm vyplníme izolačnou penou. Vodorovnosť a zvislosť nalepených dosiek 
kontrolujeme vodováhou. Na dosky následne nanášame  lepidlo o hrúbke cca 2 mm, na ktoré 
zhora dole osadíme  sklo‐textilnú  sieťovinu, ktorá  je  zatlačená do  lepidla a zahladená pričom 
dbáme na  to,  aby  sieťovina bola natiahnutá    a nedošlo  k jej  zvlneniu. Pri osádzaní  sieťoviny 
dodržujeme prekrytie min. 100 mm. Po zahladení nesmie sieťovina vystupovať z lepidla. Krytie 













bude  vyliata  betónová  zmes  priamo  z autodomiešavača  pomocou  pumpy,  pričom  betónová 
























































Technologická  etapa  zvislých  konštrukcii  nadväzuje  na  predošlé  hydroizolácie 
a následne  stropné  konštrukcie. Nepredpokladáme,  že by došlo  k zmene  stavebnej  firmy pri 












Zvislé  nosné  konštrukcie  sú  navrhnuté  z keramických  tvaroviek  HELUZ.  Keramické 
tvarovky  budú  dopravené  zo  stavebnín  DEK  Olomouc,  ktoré  sa  nachádzajú  14  km  od 







Schodisko  je navrhnuté  zo  železobetónu  z betónu C16/20  a ocele 10 505  (R). Prostý 
betón  je  vyrobený  v betonárni  Českomoravský  beton,  a.s.  ‐  betonárna  Grygov,  ktorá  sa 
nachádza  11,1  km  od  staveniska  a výstuž  s drevenými  prvkami  zo  stavebnín  DEK Olomouc, 
ktoré  sa  nachádzajú  14  km  od  staveniska.  Pre  prevedenie  schodiska  bude  treba  2,78  m3 








Zvislé  nenosné  konštrukcie  sú  navrhnuté  z keramických  tvaroviek HELUZ.  Keramické 
tvarovky  budú  dopravené  zo  stavebnín  DEK  Olomouc,  ktoré  sa  nachádzajú  14  km  od 


























HELUZ AKU 30/33,3  2416 ks (51 paliet)  2438 ks (51 paliet)  250 ks (5 paliet) 
HELUZ FAMILY 25  449 ks (4 palety)  426 ks (4 palety)  503 ks (4 palety) 
HELUZ 14 – brúsená  993 ks (10 paliet)  767 ks (8 paliet)  1299 ks (13 paliet) 
HELUZ 10 – brúsená  143 ks (2 palety)  143 ks (2 palety)  129 ks (1 paleta) 
HELUZ zakladacia malta  110 vriec (25kg)  110 vriec (25kg)  55  vriec (25kg) 
Lepidlo HELUZ SBC  66 vriec (25kg)  70 vriec (25kg)  21 vriec (25kg) 
Lepidlo HELUZ SB  10 vriec (25kg)  8 vriec (25kg)  13 vriec (25kg) 
Preklad 23,8/7/125  58 ks  54 ks  10 ks  
Preklad 23,8/7/150  15 ks  10 ks  ‐ 
Preklad 23,8/7/225  65 ks  65 ks  ‐ 
Preklad 23,8/7/250  ‐  ‐  4 ks 
Preklad 23,8/7/275  5 ks  5 ks  ‐ 
Polystyrén hr. 100mm  12,1 m2  11,7 m2  2,4 m2 
betónu C16/20  2,78 m3  2,78 m3  ‐ 
oceli 10 505 (R)  0,42 t  0,42 t  ‐ 
Debnenie  49,54 m2 49,78 m2  ‐ 
 
Postup pre etapu zvislých konštrukcii: 
Po  technologickej  pauze  po  vybetónovaní  ochrannej  betónovej mazaniny  pomocou 
lavičiek  a natiahnutého  špagátu  si  vytýčime  polohy  rohov  budovy.  Pomocou  olovnice  ich 





rohové  tvarovky  osadíme  murársky  špagát  z vonkajšej  strany,  ktorá  nám  bude  slúžiť  ako 
vodiaca  šnúra  pri  murovaní.  Pomocou  metra  (pásma)  označíme  na  betónovej  mazanine 
umiestnenie  otvorov.  Prvú  vrstvu  tvaroviek  ukladáme  na  zavädnutú maltu,  ktorá musí  byť 
















zmes  nesmie  padať  z väčšej  výšky  ako  1,5m.  Hutnenie  betónovej  zmesi  bude manuálne  za 
pomoci drevenej laty. K oddebneniu schodiska pristúpime po 28 dňoch.  
K realizácii priečok pristúpime až po zastrešení objektu. Pred murovaním priečok si ich 





nosných  stien pomocou ohnutých  spôn do pravého uhla, pričom  vodorovná  časť  je uložená 
v maltovej  ložnej  škáre  a zvislá  časť  je  priskrutkovaná  ku  nosnej  stene.  V kolmom  mieste 
napojenia  priečky  a nosnej  steny  musí  byť  styčná  špára  namaltovaná,  v iných  miestach  je 
styčná  škára  sucha  na  pero  a drážku.  Vodorovnosť  a zvislosť  kontrolujeme  vodováhou. 
K osadeniu  klasických  oceľových  zárubní  dôjde  počas  murovania  priečky,  pričom  zárubne 
osadíme  a zafixujeme  pomocou  fixačných  klinov  a lát  vo  zvislej  polohe,  ktorú  kontrolujeme 
























































došlo  k zmene  stavebnej  firmy  pri  realizácii  zvislých  konštrukcii,  takže  nenastáva  predanie 















Stužujúci  veniec  je  navrhnutý  zo  železobetónu  z  betónu  C16/20  a ocele  10 505  (R). 
Betón  je  vyrobený  v betonárni  Českomoravský  beton,  a.s.  ‐  betonárna  Grygov,  ktorá  sa 
nachádza  11,1  km  od  staveniska  a výstuž  s drevenými  prvkami  zo  stavebnín  DEK Olomouc, 
ktoré sa nachádzajú 14 km od staveniska. Pre prevedenie stužujúceho venca bude potreba 2,1 












Krov  je  navrhnutý  z oceľových  profilov  a drevených  prvkov.  Drevené  prvky  budú 
dopravené  zo  stavebnín DEK Olomouc,  ktoré  sa  nachádzajú  14  km  od  staveniska  a oceľové 
profily  budú  dopravené  z Ferona  Olomouc,  ktorá  sa  nachádza  12  km  od  staveniska.  Pre 
prevedenie krovu bude treba 40,7 m3 drevených prvkov a 3,72 t oceľových profilov. Krov bude 
realizovaný podľa projektovej dokumentácii, v prípade, ak by sa vyskytli nejaké problémy pri jej 
zrealizovaní,  je potrebné  kontaktovať projektanta  s investorom. Všetky práce  a  zmeny budú 
zapísané v stavebnom denníku. 




Nadkrokvový  systém  je  navrhnutý  z materiálov  DEK. Materiály  budú  dopravené  zo 
stavebnín  DEK  Olomouc,  ktoré  sa  nachádzajú  14  km  od  staveniska.  Pre  prevedenie 
nadkrokevného systému bude treba 660,6 m2 paluboviek, 1519 m2 samolepiaceho asfaltového 
pásu, 721 m2    tepelnoizolačných dosiek hrúbky 80 mm  a 721 m2    tepelnoizolačných dosiek 
hrúbky  120  mm.  Nadkrokvový  systém  bude  realizovaný  podľa  projektovej  dokumentácii, 
v prípade,  ak  by  sa  vyskytli  nejaké  problémy  pri  jej  zrealizovaní,  je  potrebné  kontaktovať 
projektanta s investorom. Všetky práce a zmeny budú zapísané v stavebnom denníku. 




Pokrývačské  práce  sú  zložené  z kontralatovania,  latovania  a uloženia  krytiny. 
Kontralatovanie  a latovanie  je  navrhnuté  z lát  40x60  mm  a  krytina  je  navrhnutý  z vlákno‐
cementovej  skladanej  krytiny  Cembrit.  Krytina  aj  s drevenými  latami  bude  dopravená  zo 
stavebnín  DEK  Olomouc,  ktoré  sa  nachádzajú  14  km  od  staveniska.  Pre  prevedenie 






















Klampiarske  práce  budú  realizované  z medených  prvkov.  Prvky  budú  dopravené  zo 
stavebnín  DEK  Olomouc,  ktoré  sa  nachádzajú  14  km  od  staveniska.  Pre  prevedenie 
klampiarskych  práci  bude  potreba.  Klampiarske  práce  budú  realizované  podľa  projektovej 
dokumentácii,  v prípade,  ak  by  sa  vyskytli  nejaké  problémy  pri  jej  zrealizovaní,  je  potrebné 
kontaktovať  projektanta  s investorom.  Všetky  práce  a  zmeny  budú  zapísané  v stavebnom 
denníku. 




betón C12/15          ‐ 2,1 m3 
ocel              ‐ 0,3 t 
debnenie          ‐ 12,6 m2 
pomurnice 140x140        ‐ 2,42 m3 
väznice U 65x180        ‐ 0,5 t 
väznice U 65x160        ‐ 2,3 t 
krokve 120x180        ‐ 12,23 m3 
krokve 100x160        ‐ 1,55 m3 
klieštiny 80x160        ‐ 2,37 m3 
stĺpik U 65x120         ‐ 0,9 t 
stĺpik 100x120          ‐ 0,6 m3 
palubovky          ‐ 660,6 m2 
samolepiaci asfaltový pás      ‐ 1519 m2 
tepelnoizolačných dosiek hrúbky 80 mm  ‐ 721 m2 
tepelnoizolačných dosiek hrúbky 120 mm  ‐ 721 m2 
kontralaty 60x40        ‐ 1,8 m3 
latovanie 60x40        ‐ 8 m3 
strešné okná          ‐ 21 ks 
krytina            ‐ 6369 ks 
žľabový hák 150 mm        ‐ 42 ks 
žľabový hák 200 mm        ‐ 151 ks 
lemovanie z Cu rš. 330 mm      ‐ 41,1 m 




Po  dokončení  murovania  nosných  stien  sa  vytvorí  debnenie  pre  stužujúci  veniec 
z obidvoch strán pomocou OSB dosiek a oceľových svoriek. Do vyhotoveného debnenia bude 
uložená výstuž 10 216 (E) a pri obvodových nosných stenách z vonkajšej strany bude vložená aj 
tepelná  izolácia  o hrúbke  100  mm.  Následne  bude  vyliata  betónová  zmes  priamo 
z autodomiešavača s pumpou pomocou pumpy, pričom betónová zmes nesmie padať z väčšej 
výšky ako 1,5m. Hutnenie betónu bude prebiehať manuálne  iba pomocou  tyče, aby nedošlo 
k roztlačeniu  debnenia.  Povrch  sa  uhladí  rovnou  drevenou  latou.  Netreba  zabudnúť  na 








budú  na  stavbu  dodávané  ako  jeden  kus  a budú  uložené  na  vyčnievajúce  závitové  tyče 




pomurnicu  osedlaním  a pripevníme  pomocou  L  profilov  k oceľovým  väzníkom  a klincom 
k pomurnici  a k dreveným  stĺpikom.  Krokve  následne  stiahneme  pomocou  kliešti  nad 
väznicami.   
Následne  záklop  bude  tvorený  z paluboviek  na  pero  a drážku  hrúbky  20  mm 
pripevnené ku krokvám klincami. V miestach pre umiestnenie strešných okien necháme otvor. 




dbáme na  to,  aby došlo  k dôkladnému  zasunutiu pera do drážky. Vzniknuté medzery medzi 
izoláciami  je  potrebné  vyplniť  montážnou  penou  a to  v obidvoch  vrstvách.  Doplnková 
hydroizolačná  vrstva  bude  vytvorená  samolepiacim  asfaltovým  pasom,  ktorý  sa  nalepí  na 
tepelnoizolačné  dosky.  Asfaltový  pás  je  ukladaný  rovnobežne  s odkvapom,  pričom 
postupujeme smerom od odkvapu ku hrebeňu s min. 80 mm prekrytím pásov. 
Kontralaty  sú  navrhnuté  z drevených  lát  60x40  a budú  uložene  nad  krokvami,  do 











šablóny  bola  zarovno  s hornou  hranou  laty.  Tašky  taktiež  pribíjame    dvomi  klincami  do 
laty víchrovou sponou. K rezaniu tašiek budú slúžiť špeciálne ručné nožnice. Netreba taktiež na 






Obrázok č. 15: Založenie šablóny          
zdroj: http://www.cembrit.sk/media/6653/monmal03_2016‐net.pdf 
Stroje, náradia, pracovné a ochranné pomôcky pre etapu oporných stien: 
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Názov stavby:      Komunitní dům seniorů  
Miesto stavby:      Tršice 271, 783 57 Tršice 
        Parcelné číslo st. 43 
Stavebník, investor:    Obec Tršice, Tršice č.p. 50, 783 57 Tršice 
Projektant:      V Ateliér, Ing. Petr Vrátný  
ul. Karolíny Světlé 14, 14 Brno 628 00 
Zastavaná plocha:    425 m2   
Obostavaný priestor :    4225 m3  
Počet bytových jednotiek:  12 
Plocha bytu:      45 m2 
7.1.2     Všeobecné informácie o stavbe 
 
Ide  o  realizáciu novostavby  komunitného  domu  pre  seniorov  na  mieste  bývalej 
sušiarne chmeľu, ktorá je v chátrajúcom stave, preto sa obec rozhodla ju zbúrať a namiesto nej 




tvaru,  keďže  objekt  je  vo  svahovitom  teréne  a základových  stien  z betónových  debniacich 





veniec  o hrúbke  180  mm  doplnený  o vencovú  tvarovku  Heluz  +  tepelná  izolácia  o hrúbke 
100mm.  Strop nad 2.NP  je  riešený  tiež monolitickou  železobetónovou doskou o hrúbke 160 
mm + veniec o hrúbke 90 mm doplnený o vencovú tvarovku Heluz + tepelná izolácia o hrúbke 
100mm.  Pre  realizovanie monolitického  stropu  je  potrebné  debnenie,  z toho  dôvodu  bude 
použité systémové debnenie DOKA. Výstuž bude realizovaná pomocou armokošov a viazaných 








Keďže  na  realizácii  debnenia  a  stropnej  konštrukcie  pokračuje  rovnaká  firma  (čata), 





Stavenisko  je  oplotené mobilným  oplotením  o výške  2 m  so  vstupom  na  stavenisko 







práce  budú  prevádzať  zaškolení  ľudia  s potrebnými  certifikátmi  a spôsobilosti  prevádzania 





Materiál  Parametre  Spotreba v 1.NP  Spotreba v 2.NP 







Vencová tvarovka  333 x 190 x 150  197 ks  ‐ 
Vencová tvarovka  333 x 250 x 150  ‐  285 ks 
Polystyrén EPS 100 F  1000x500x100  9,8 m2  23,5 m2 
Výstuž 10 505 (R)  Φ12  0,65 t  0,33 t 
Výstuž 10 505 (R)  Φ16  0,65  0,33 t 
Viazací drôt   Mäkký, pozinkovaný  11,6 kg  5,8 kg 
























































































































































































































































Materiál  Parametre  Spotreba v 1.NP  Spotreba v 2.NP 
Betón   C16/20  71,2 m3  67,8 m3 
Výstuž 10 505 (R)  Φ12  38,8 t  34,7 t 
Výstuž 10 505 (R)  Φ16  31,7 t  28,4 t 
Vencová tvarovka  333 x 80 x 150  197 ks  ‐ 









  Všetok materiál  bude  dovezený  na  stavbu  až  vtedy,  keď  bude  potrebný,  takže  na 








Primárna  doprava  systémového  debnenia  DOKA  bude  dopravené  zo  stavebnín  DEK 
Olomouc, ktoré sa nachádzajú 14 km od staveniska za pomoci nákladného automobilu TATRA 
T810  s  hydraulickou  rukou.  Pre  dopravu  stavebného  materiálu  ako  sú  vencové  tvarovky, 
izolácia, výstuž bude použitý rovnaký automobil ako pre systémové debnenie t.j. Tatra Phoenix 
T 158  ‐ 8P5R44.291.8x8.2 s hydraulickou  rukou. Tento stavebný materiál bude dopravený zo 








Personálne  osadenie má  svojho  stavbyvedúceho,  ktorý  je  zodpovedný  za  BOZP,  za 
kvalitu prevedených prác, určuje postup a technológiu prevádzaných prác a kontrolu použitého 
materiálu. Predlženou pravou  rukou na  stavbe  je  stavebný majster,  ktorý  je  zodpovedný  za 
dochádzku  pracovníkov,  kontroluje  pracovníkov,  či  dodržiavajú  všetky  pravidlá  či  už 
bezpečnosti alebo prevádzaných prác.  
Všetci  pracovníci  budú  riadne  oboznámení  s technológiou  použitou  na  prevedenie 
debnenia  a následne  aj  stropu  nad  2. NP,  projektovou  dokumentáciou  a preškolení  o BOZP. 
O tomto  školení  bude  prevedený  zápis  do  stavebného  denníka  a  každý  zo 
























































potrebné  krytie  výstuže. Máme  na  vedomý,  že  výstuž  vencov  bude  previazaná  s výstužou 








Pred  samotnou  betonážou  je  potrebné  skontrolovať,  či  správne  uložená  výstuž 
a debnenie je dostatočne tuhé a nesmie byť znečistené. 
Betónová  zmes bude dopravená  autodomiešavačom  s pumpou na betón BOOMIX© 
Z422  a pri  betonáži  1.  NP  budú  doplnené  domiešavače  IMER  rad  LT  8.7  z betonárne  ,, 
Českomoravský beton, a.s. ‐ betonárna Grygov“, ktorá sa nachádza 11,1 km od staveniska. Pre 
betonáže  bude  použitý  jeden  autodomiešavačom  s pumpou,  ktorý  bude  na  stavbe  po  celú 
dobu  betonáže  stropu  s tým,  že  si  sám  dovezie max.  8 m3  preto  v 1.NP  bude  doplnený  o 
domiešavač IMER rad LT 8.7.  Autodomiešavač s pumpou bude na stavbe slúžiť ako pumpa pre 
ukladanie  betónovej  zmesi  do  debnenia.   Domiešavač  IMER  rad  LT  8.7  bude  zásobovať  iba 
autodomiešavač  s  pumpou BOOMIX©  Z422  betónovou  zmesou. Ukladanie  betónovej  zmesi 
bude  koordinovať  1 pracovník.  Ostatní  pracovníci  sa  budú  podieľať  na  rovnomernom 
rozprestieraní betónovej zmesi a následným hutnením. Ukladanie betónovej zmesi sa nesmie 
vykonávať z väčšej výšky ako 1,5m. Hutnenie betónovej zmesi bude manuálne pomocou tyče. 













nad 1.NP,  kde budú  lepené na  vencovú  tvarovku  lepidlom. Pri ukladaní  tvaroviek  využijeme 













Debnenie  pre  strop  začneme 
s prípravou  stropných  podpor,  na 
ktoré  nasadíme    spúšťajúcu  hlavicu 
H20.  Po  rozostavení  a rozmiestnení 
trojnožiek do nich postavíme stropné 
podpery,  ktoré  upevníme  pomocou 
upínacej páky. Pri  stene myslíme na 
to,  aby  spúšťacia  hlavicu  bola 


































Pred  uložením  debniacich  panelov 
musíme pristúpiť k montáži medzipodpier. 
Medzipodpery  budú  zhotovené  zo 
stropných  podpier,  na  ktorých  bude 






Pre  ochranu  proti  pádu  pri  práci  namontujeme  zábradlie  s výškou  1  m.  Zábradlie  bude 
realizované  pomocou  svorky  pre  odebnenia  čela,  ktorá  bude  pripevnená  na  odebňovaciu 
pätku.  Na  túto  svorku  sa  upevní  stĺpik  ochranného  zábradlia  a následne  dosky  zábradlia. 
Zábradlie v mieste balkóna bude realizované pomocou stĺpika ochranného zábradlia S. 
  
Debniace  panely  ukladáme  kolmo  na  priečne 
nosníky.  V prípade  nutnosti  zaistíme  debniace 








Okraje  stropnej  dosky  budú  odebnené  vencovou  tvarovkou  po  obvode  a pri  balkóne 
a schodisku, s výťahom bude vytvorené debnenie pomocou systémového debnenia DOKA.  
Okraje  stropnej dosky pri balkóne  je potrebné  iba na 1.NP a  je vyriešené dvomi  spôsobmi  ‐ 
pomocou debniaceho uholníka a prievlakovej klieštiny s OSB doskami. 
Odebnenie  pomocou  debniaceho  uholníka  bude 
prebiehať  po  uložení  stropných  dosiek.  Na  zhotovené 
panely  si  vyznačíme  obrys  balkónu  a narežeme  OSB 
dosky  na  potrebnú  výšku  160  mm.  Uholníky  najskôr 
pripevníme  o OSB  dosku  pomocou  klincami  a následne 
uložíme  na  debniace  dosky.  Po  správnom  uložení 











narežeme  na  potrebnú  výšku  160  mm  a uložíme  na  kant 
s priložením nosníku  H20. Spodnú hranu OSB dosky uložíme 
na priečny nosník H20 vedľa debniacich dosiek. Prievlakovú 
klieštinu  nasadíme  na  priečny  nosník  H20  a prisunieme  ju 





Okraje  stropnej  dosky  pri  schodisku  s výťahom  na  obvodovej  stene  a  dvoch výťahových 




Okraje  stropnej  dosky  pri  schodisku  s výťahom  na  vnútornej 
nosnej  stene  a zvyšných  dvoch výťahových  riešené  pomocou 
svorky  pre  odebnenia  čela,  ktorá  bude  pripevnená  rovnako 















































Betónová  zmes  bude  dopravená  autodomiešavačom  IMER  rad  LT  8.7  z betonárne 
Českomoravský beton, a.s. ‐ betonárna Grygov, ktorá sa nachádza 11,1 km od staveniska. Pre 
prevedenie  uloženia  betónovej  zmesi  bude  použité  autočerpadlo  SCHWING  S  31  XT,  ktoré 
bude na stavbe po celú dobu betonáže stropu a bude slúžiť na ukladanie betónovej zmesi do 
debnenia  a dva domiešavače  (8m3) budú  zásobovať  čerpadlo betónovou  zmesou. Ukladanie 
betónovej  zmesi  bude  koordinovať  1 pracovník.  Ostatní  pracovníci  sa  budú  podieľať  na 
rovnomernom  rozprestieraní  betónovej  zmesi  a následným  hutnením  a  hladením  vibračnou 
lištou.  Ukladanie  betónovej  zmesi  sa  nesmie  realizovať  z väčšej  výšky  ako  1,5m.  Pri  práci 
s vibračnou  lištou  treba  dbať  na  to,  aby  neprebiehalo  hutnenie  dlho  na  jednom  mieste 
a nedošlo  k oddelení  jednotlivých  zložiek.  Pre  dodržanie  správnej  hrúbky  stropu  stavebný 
majster  zhotoví  terče  vo  vzdialenosti  1m  a pomocou  nivelačného  prístroja  a laty  nastaví 












cementu  a to  za  pomoci  kropenia  vodou.  Stavbyvedúci  na  základe  počasia  a potreby  určí 
množstvo a dobu, kedy vykonávať kropenie. Naopak pri nízkych  teplotách zaistime potrebnú 




S demontážou  debnenia  začneme  po  28  dňoch  po  100%  zatvrdnutí  betónu.  Pri 
oddebnení  dbáme  na  to,  aby  nedošlo  k poškodeniu  oddebnených  plôch  konštrukcie. 
Odstránené  debnenie  rozoberieme  a poriadne  očistíme.  Demontáž  prebieha  podľa 
technického postupu výrobcu.  
Pri demontáží debnenia pre strop ako prvé začneme s odstránim medziľahlých podpôr 
a následne  spustíme  stropné  debnenie  pomocou  spúšťajúcich  hlavíc  na  podporách 
s trojnožkou o cca 100 mm. Po  spustení debnenia vznikne priestor na odstránenie priečnych 






















































Overenie  vhodnosti  návrhu  strojnej  zostavy  ja  vypracovaný  v  prílohe  B.  12  Preukaz 









































Všetci  pracovníci  budú  preškolení  a poučení  v oblasti  BOZP.    O preškolení  a 
oboznámení  pracovníkov  s BOZP    sa  prevedie  zápis  do  stavebného  denníka,  pričom  každý 




‐  nariadenia  vlády  č.  362/2005  Sb.  ‐ Nařízení  vlády  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
‐  nariadenia  vlády  č.  591/2006  Sb.  ‐  Nařízení  vlády  o  bližších minimálních  požadavcích  na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
‐  Zákon  č.  309/2006  Sb.  Zákon,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany 
zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při 
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Motor:        MX‐11, 6 valcový naftový motor, 10,8 l 



























Rýpadlo‐nakladač  bude  použitý  na  zemné  prace  a búracie  práce  základov  a stien 
predchádzajúceho  objektu. Nakladač  bude  slúžiť  na  zhrnovanie  zeminy  a bude  obsahovať  2 









Typ:         Caterpillar 434F2 






























Značka, typ:         TATRA T185 – 8P6R33.341  
Motor:          PACCAR MX‐11, EURO 6, 291 kW, 1 900 Nm/ 1 000 –  
1 450 ot/min 
Prevodovka:        ZF 16S EcoSplit, manuálna 
Pohon:          6x6 
Kabína:         dvojdverová, dvojmiestna 
Rázvor:         3 440 + 1 774 mm 
Objem sklápacej korby:     12 m3 
Stúpanie pri 30 000 kg:      100% 
Max. zaťaženie náprav:     9 000 + 2 x 11 500 kg 
Max. rýchlosť:        85 km/hod 
 
Nákladný automobil Tatra Phoenix T 158 ‐ 8P5R44.291.8x8.2 s hydraulickou rukou 











Značka, typ:         TATRA T158 ‐ 8P5R44.291.8x8.2 
Motor:          PACCAR MX300 EURO V 
Výkon:          300 kW/1 500‐1 900 min‐1  
Prevodovka:          Manuálna, typ ZF 16S 2230 TO 
Pohon:          8x8 
Kabína:         trambusová, krátka, sklopná, sedadiel 2  
          dĺžka kabíny 1 700 mm 
Rozmery vozidla:       2 550 x 10 200 x 3 340 mm 
Prevádzková hmotnosť:     12,2 t 
Úžitkové zaťaženie:       29,8 t 
Max. tech. prípustná hmotnosť:   42 t 
 predná náprava:      2 x 8 t 
 zadná náprava:      2 x 13 t 
Stúpavosť pri 42 t:      46% 
Vonkajší stopový priemer zatáčania:  20,0±1,0 m 
Max. rýchlosť:        85 km/hod 
Nadstavby:        valník s hydraulickou rukou 
 
































Obrázok č. 35: Domiešavač s pumpami na betón BOOMIX Z422         
zdroj: http://www.murtec.sk/products/imer_group/preprava/obr/boomix422.jpg 
Technické parametre domiešavača: 
Kapacita:        8 m3 
Náprava:        8x4 
 
Technické parametre výsuvnej časti: 
Počet sekcii:        3 
Priemer rúr:        100 mm 
Vertikálna výška:      22 000 mm 
Horizontálny dosah:      18 400 mm 
Hĺbka výpuste:        12 100 mm 
Min. prevádzková výška:    6 270 mm 
Uhol otočenia:        360° 
Dĺžka poslednej rúry:      3 m 
 
Technické parametre stabilizátorov: 
Predné:        4210 mm 






Max. teoretický výkon:      55 m3/h 
Max. tlak betónu:      60 bar 
Max. počet cyklov:      30 n/min 
























Kapacita:        8 m3 
Náprava:        6x4 
Geometrický objem:      13,868 m3 
Vodný objem:        9,011 m3 
Max. potr. príkon:      58 kW 
Rýchlosť bubna:      0‐10  otáček/min 
Min. dĺžka:        6 739 mm 
Min. šírka:        2 300 mm 
Výška:          2 378 mm 
Váha:          3 250 kg 
 









































Typ:       Makita HM1307C 





Pohon:      elektrina, 230V  
 






Typ:       Barikell typ 4481 





Palivo:      bezolovnatý benzín  
Akustický tlak:    80 dB 
Vibrácie:    3,89 m/s2  







Typ:         NORWIT PVD 2000 
Výkon:        2,3 kW 
Otáčky:       17000‐12000 ot/min 
Hmotnosť:       5,4 kg 
Pohon:        elektrina,  230V 











Typ:         BOMAG BVP 18/45 
Pracovná rýchlosť:    25 m/min 
Odstredivá sila:     18 kN 
Pracovná lišta:      450 mm 
Hmotnosť:       91 kg 






















Typ:       Makita GA5030 
Výkon:       0,72 kW 












































Výkon:                   0,9 kW 
  Príkon:      1,7 kW 
  Otáčky:      3000  ot/min 
  Dĺžka zdvihu:      40 mm 
  Dĺžka reťazového nástroja:  430 mm 
  Hmotnosť:       5,5 kg 












Typ:       Scheppach MIX 125 
Objem bubna:    125 l 












Typ:         Scheppach PM 1200 
Regulácia otáčok:    0‐700 ot/min 
Príkon:        1,2 kW 
Výkon:        1,2 kW 
Hmotnosť:       4,8 kg 
Pohon:        elektrina , 230 V 








Typ:         Haemmerlin Basic MA 432 
Výška výťahu:      10,5 m 
Príkon:        2,25 kW 
Nosnosť:       175 kg 
Priemer lana:      2,8 mm 
Dĺžka lana:      45 m 
Rýchlosť zdvihu:    25 m/min 











Typ:         Makita HP457DWE 
Napätie:      18 V 
Max. krútiaci moment:    42 Nm 
Typ akumulátora:    Li‐ion 











Typ:         KITIN 165 S 







Rozmery:      330x143x245 mm 















Nosnosť:        2 300 kg 
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Pracovníkom  kontrolujeme  certifikáty  o schopnosti  prevádzať  potrebné  práce,  vodičský 
preukaz  a iné  potrebné  preukazy.  Všetci  pracovníci  budú  oboznámení  s projektovou 
dokumentáciou, použitými technológiami a postupmi. Pracovníci budú  taktiež školení o BOZP 
a pravidlách,  ktoré  musia  dodržiavať  na  stavbe  ako  aj  o požiarnej  ochrane.  Použitie 
alkoholických nápojov a návykových látok kontrolujeme u pracovníkoch občasnými kontrolami.  
4. bod: Kontrola strojov a pracovných nástrojov 
Kontrolujeme  technický  stav použitých  strojov a  ich  technický preukaz. Elektrické  zariadenia 














za  pomoci  ohriatia  kameniva  a  zmesovej  vody,  alebo  použitím  cementu  s vyšším  obsahom 
slinku,  cementy  s rýchlou  počiatočnou  pevnosťou  a v neposlednom  rade  použitím  prísad  na 








Kontrolujeme  zvislosť a vzdialenosť  jednotlivých podpier a samozrejme aj  ich  stav a stabilitu. 
Pri nosníkoch kontrolujeme uloženie do podpier a prichytenie k panelom. Debnenie musí byť 
únosné  a dostačujúco  tuhé  a musí  byť  zabránené  prípadnému  posunutiu  alebo  uvoľneniu. 
Z vnútornej  strany  musí  byť  debnenie  nastriekané  oddebniacim  prípravkom.  V debnení  sa 
nesmú nachádzať medzery, aby nedochádzalo k úniku čerstvého betónu.  
8. bod: Kontrola vencových tvaroviek a izolácie 
Kontrolujeme  spôsob  prevedenia  osadenia  vencových  tvaroviek,  prevedenie  väzby  na  pero 
a drážky.  Výška  vencovej  tvarovky  musí  byť  v rovnakej  výške  ako  výška  horného  povrchu 
stropnej  dosky.  Kontrolujeme  súvislosť  tepelnej  izolácie  po  celom  obvode. Výška  izolácie  je 
rovnaká ako výška vencovej tvarovky. 
9. bod: Kontrola výstuže 
Armokoše  pre  veniec  je  potrebné  pred  uložením  skontrolovať,  či  sú  prevedené  podľa 
projektovej  dokumentácie,  očistené  a neobsahujú  žiadne  nečistoty  (blato, mastnota,  ...).  Po 
uložení  do  debnenia  kontrolujeme  ich  umiestnenie  a previazanie  s ďalšími  armokošmi 
a výstužou  pre  stropnú  dosku.  Uloženie  výstuže  sa  musí  zhodovať  s projektovou 
dokumentáciou  a  nesmie  obsahovať  žiadne  nečistoty.  Kontrolujeme  použitie  dištančných 
podložiek na dodržanie krytia výstuže, riadne zviazanie výstuže a zaistenie proti posunutiu pri 
betonáži,  dĺžky  presahov  a polohu  betonárskej  výstuže. Medzi  prútmi musí  byť  dostatočný 











Betónovú  zmes  kontrolujeme  pri  každej  dodávke,  ktorá  obsahuje  doklad  o kvalite,  zloženie, 
triedu  betónu  s certifikátom  a atestáciou.  Tieto  informácie  porovnáme  s projektovou 
dokumentáciou  a musia  sa  zhodovať.  Následne  kontrolujeme,  či  dovezený  betón  prišiel 
v potrebnom množstve a či  sa  jeho vlastnosti  zhodujú  s  tými uvedenými na doklade. Vzorku 
betónovej  zmesi  odoberieme  na  začiatku  vyprázdňovania  autodomiešavača,  podľa  ČSN  EN 





Do  kolmého  kužeľa  nalejeme  a zhutníme 




Obrázok č. 58: Skúška sadnutia kužeľa         Zdroj: ČSN EN 12350‐2 
 
Skúška VEBE 
Do  kolmého  kužeľa  nalejeme  a zhutníme 
betónovú  zmes. Po  zdvihnutí  kužeľa opatrne 
spustíme  dolu  kruhovú  priehľadnú  dosku  až 
sa  dotkne  betónu.  Zaznamená  sa  sadnutie 
betónu,  spustí  sa  vibračný  stôl  a zmeria  sa 
doba,  behom  ktorej  sa  celý  povrch  dosky 
dostane do styku s cementovou maltou. 






dávame  pozor,  aby  nedochádzalo  aj  k jej 
hutneniu.  Po  naplnení  zarovnáme  s hranou 
nádoby  a odstránime  prebytočnú  zmes. 
Následne  betón  zhutníme  a vzdialenosť 
medzi  hornou  hranou  nádoby  a povrchu 
zhutneného  betónu  nám  stanoví  stupeň 
zhutniteľnosti. 
Obrázok č. 60: Skúška zhutniteľnosti         Zdroj: ČSN EN 12350‐4 
 
Skúška rozliatia 
Do  kolmého  kužeľa  nalejeme  a zhutníme 
betónovú  zmes.  Kužeľ  sa  odstraňuje 
kolmým ťahom smerom od podložky. Betón 
sa  rozleje  na  podložku  a zmeriame  jeho 
strany  a podľa  rozmerov  ho  priradíme  do 
tabuľky.  




pričom  nesmie  padať  do  debnenia  z väčšej  výšky  ako  1,5m.  Betonáž  bude  prebiehať 
v primeranom tempe a to dosť rýchlo na to, aby nevzniklo zlé spojenie vrstiev a dosť pomaly na 
to,  aby  nevzniklo  posunutie  výstuže,  alebo poškodenie  debnenia.  Betónová  zmes musí  byť 
uložená a zhutnená tak, aby došlo k dokonalému obaleniu výstuže a zabetónovaných prvkov.  
12. bod: Kontrola hutnenia 





Odkryté  časti  betón  chránime  proti  dažďu  zakrytím  parotesnou  fóliou,  ktorú  po  stranách 
zaťažíme, aby nedošlo k jej odfúknutiu. Betón udržujeme po dobu 5 dní stále vlhký pomocou 














aby nedošlo  k poškodeniu  konštrukcie,  k nárazom prípadne preťaženiu  stropnej  konštrukcie. 
Chyby a nedostatky zistené pri oddebnení  je potrebné  čo najrýchlejšie vyriešiť. Prečnievajúci 




Kontrolujeme  rovnosť  konštrukcie  na  základe  ČSN  EN  13 670,  kde  sú  stanovené  povolené 
odchýlky  na  rovnosť  stropnej  konštrukcie.  Kontrolu  prevádza  stavbyvedúci  s technickým 
dozorom  investora a za prítomnosti geodeta. Z tabuľky medzných odchýlok rozmeru prierezu 








Kontrola  pevnosti  betónu  bude  prevedená  podľa  ČSN  EN  12  390‐3.  Skúšobný  vzor 
odoberieme  min.  3x  za  celú  dobu  betonáže.  Betónovú  zmes  uložíme  do  skúšobných 
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‐  nariadenia  vlády  č.  362/2005  Sb.  ‐  Nařízení  vlády  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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17 01 01  Betón  Recyklácia  O 
17 01 02  Tehly  Recyklácia  O 
17 02 01  Drevo  Recyklácia  O 
17 02 03  Plasty  Recyklácia  O 
17 04 05  Železo a oceľ  Recyklácia  O 









20 01 01  Papier a lepenka  Recyklácia  O 















Hluk,  prach  a únik  prevádzkových  kvapalín  zo  strojov  použitých  pri  etape  stropných 
konštrukcii negatívne ovplyvňujú okolie stavby v priebehu výstavby.  








stave  a nepresahujú  hodnoty  hlučnosti  stanovené  v technickom  liste.  Pri  strojoch,  pri  ktorých 
nejde  zabezpečiť  zníženie  hlučnosti  stanovenej  v technickom  liste,  je  potrebné  zabezpečiť 
pasívnu  ochranu.  Stroje  a zariadenia  musia  obsahovať  predpísane  kryty,  ktoré  znižujú  ich 
hlučnosť.  Stroje  musia  byť  taktiež  vypnuté  pokiaľ  neprichádza  k ich  používaniu.  Stroje  so 
spaľovacím  motorom  musia  byť  vybavené  nádobou  na  zachytávanie  kvapalín  pri  ich  úniku. 






























taktiež návrh  zariadenia  staveniska a riešenie dopravy na a okolo  staveniska. Pri  spracovávaní 
bakalárskej práce  som využíval  rôzne grafické a výpočtové programy. Pre  stanovenie  finančnej 
náročnosti realizácie budovy som použil program BUILDpowerS, na zostavenie časového plánu, 
Contec a spracovanie projektovej dokumentácie ArchiCAD.  
Z technologického  hľadiska  som  na  mojom  objekte  riešil  celú  hrubú  stavbu  od 
výkopových  prác  až  po  pokrývačské  práce,  ku  ktorým  som  okrem  pracovného  postupu 
vypracoval  spotrebu materiálu a navrhol  stavebné  stroje. Podrobný  technologický postup  som 
vypracoval  pre  stropné  konštrukcie  1.  a 2. NP.  Časový  a finančný  plán  je  spravovaný  na  celú 
hrubú stavby.   
Pri  spracovávaní  mojej  práce  som  sa  tak  naučil  pracovať  v nových  programoch 
BUILDpoverS  a Contec  a zdokonalil  si  svoje  znalosti  v používaní Microsoft Office.  Taktiež  som 
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